
































































































































































• ライフ・キャリア発展演習 KSC クラスの様子（限定公開）
Google Poly：https://poly.google.com/u/0/user/3thz4jty_bG
















参考：リコー株式会社 THETA 公式ホームページ https://theta360.com/ja/ access 2019.6.24
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図⚔ 使用機材「THETA V」
（写真は公式ホームページより引用）
